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De amerikanske Svingploves Vedligeholdelse.
Ved E m il Jørgensen.
1 det forberedende Møde, som Dom m erkom iteen for 
Plovprøven paa Fyen 1903 afho ld t den (i. Ju li, besluttede 
m an at anm ode M askinudvalget om at udsende nogle 
Spørgeskem aer til bekendte Landm æ nd rund t om i L an­
det, for al søge sam let noget Materiale, der kunde bidrage 
til at give Oplysning om de am erikanske Svingploves Ud­
bredelse i Almindeligbed, og ganske særlig søge at faa 
nogle Tal for O m k o s t n i n g e r n e  v e d  d i s s e  P l o v e s  
V e d l i g e h o l d e l s e ,  et Spørgsm aal, som m an ikke kan 
faa belyst ved en kortvarig Plovprøve.
Den 3. August udsendtes loO Spørgeskem aer med 
nedenstaaende 11 Spørgsm aal: 1
1. Hvilke am erikanske Plove ere m est udbredte i Deres 
Egn ?
2. Hvilke Plove bruger De? hvor m ange? originale 
am erikanske ? efterlavede ?
3. Under hvilke Forhold bruger De Ploven? uden noget 
Langjern? med Knivlangjern? med Skivelangjern? 
med Forplov?
4. Hvor dybt pløjer De og hvorledes er Jordens Be­
skaffenhed?
5. Hvor m ange Tdr. Land pløjer De med 1 am erikansk 
Plov om Aaret?
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6. Hvad koster 1 Plov at vedligeholde m ed Skære- og 
Langjern i 1 Aar?
7. Kan De opgive, hvor m ange Tdr. Land der kan piøjes 
m e d : 1 Skærespids, 1 Skære, 1 løst Bryststykke, 
1 M uldplade, før disse Sliddele skulde fornyes? H ar 
De haft andre væsentlige R eparationer?
8. Mener De, at de am erikanske Plove ere dyrere eller 
billigere i Vedligeholdelse end de danske eller tyske 
Plove?
9. Er De fuldt ud tilfreds med den am erikanske Plov 
og dens Arbejde, eller h ar De bem æ rket nogle Ulemper 
under Brugen ved de vendbare Sliddele, ved Plovens 
Gang, Vending og Slipning n aa r den bliver slidt? 
F orekom m er det Dem at Ploven bliver tungere, naar 
den bliver noget slidt?
10. Hvilken Plov (af de am erikanske og tyske) anser 
De i det hele for at udrette det bedste Arbejde?
11. Hvis M askinudvalget skulde finde Anledning til at 
foretage nogle P røver med slidte Plove, vil m an da 
eventuelt kunde laane en Plov hos Dem? Udvalget 
afholder O m kostningerne ved T ransporten  frem og 
tilbage, og Prøven vil i saa Tilfælde finde Sted nogle 
Dage i første Halvdel a f Oktober.
Af disse 150 Skem aer indkom  i Løbet af August og 
Septem ber 97, hvoraf ca. 30 vare tem m elig ufuldstændig 
besvarede, saa der bliver kun ca. 60 Skem aer med nogen­
lunde udtøm m ende Oplysninger.
Svarene paa de stillede Spørgsm aal ere ret forskel­
lige, og navnlig ere Svarene paa Spørgsm aalet om Om ­
kostningerne ved Plovens Vedligeholdelse meget forskel­
lige, og svinger mellem meget vide Ydergrænser. Dette 
h a r sin naturlige F orklaring deri, at Sliddet paa Plovens 
Arbejdsdele er yderst forskellig efter Jordens Beskaffen­
hed og navnlig eftersom Jorden  er mere eller m indre tør 
og haard , naar der piøjes. Mange Landm æ nd have og- 
saa helt und lad t at give Svar paa disse Spørgsmaal, idet 
de gøre gældende, a t Sliddet paa sam m e Slags Plove er
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saa forskellig fra Tid til anden, at de ikke mene Oplys­
ninger herom  kan  have nogen Værdi. Det m aa dog 
meget beklages, at saa m ange a f Skem aerne af denne 
Grund ikke give Svar paa de Spørgsm aal, som i Virke­
ligheden er Hovedspørgsm aalet, og hvorom  de andre 
Spørgsm aal egentlig dreje sig og skulde tjene til at op­
lyse; th i vel var det at vente, a t de Tal, m an kunde faa 
opgivet for Plovens Vedligeholdelse pr. Aar eller pr. Td. 
L and, m aatte blive meget forskellige, m en ved at sam ­
m enholde m ange saadanne Tal for sam m e Art Plove, og 
under behørigt Hensyn til Jordens Beskaffenhed, vilde 
m an dog ventelig kunde finde et alm indeligt Udtryk for, 
hvor meget de am erikanske Plove koste at vedligeholde 
i F orhold  til vore danske Plove, og — hvad der var det 
væsentligste — om der var nogen Forskel i Vedligehol­
delsesom kostningerne ved de forskellige F ab rik a te r af 
am erikanske Plove.
Der er dog, som nævnt, indkom m et ca. BO ret fyl­
dige Besvarelser, m en da de opgivne Tal ere saa forskel­
lige, vilde det have været meget ønskeligt, om der havde 
været m ange liere.
De allerfleste Besvarelser dreje sig om Oliverploven, 
denne Plov synes at være den mest udbredte af alle 
am erikanske Plove. Af de 97 Landm æ nd, der have ind­
sendt Besvarelser, have:
50 Oliverploven alene,
10 Oliverploven sam m en med andre Plove,
11 Albionploven alene,
-1 Albionploven sam m en med andre Plove,
5 Bisselploven alene,
7 Bisselploven sam m en med andre Plove,
5 Fraugdeploven alene,
5 Fraugdeploven sam m en med andre Plove,
1 Victoriaploven alene,
1 Victoriaploven sam m en med andre Plove,
1 Im perialploven alene,
2 Canadaploven sam m en med andre Plove og
2 South Bend uden næ rm ere Betegnelse.
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Paa Spørgsm aalet: »Hvilken Plov er m est udbredt i 
Deres Egn«, faar m an i de allerfleste Tilfælde Svaret: 
O l i v e r p l o v e n ,  derefter kom m er A l b i o n  og B i s s e l  
Paa Fyen og i Østjylland h a r F r a u g d e p l o v e n  en Del 
Udbredelse og paa Lolland-Falster Ru d .  S a c k s  en- og 
tofurede Plove sam t Rud .  S a c k s  U n d e r p l o v  paa et 
dansk Plovstel.
Det synes at være meget alm indeligt at pløje med 
de am erikanske Plove uden noget Langjern; nogle bruger 
Forploven under alle Forhold, de fleste sætte dog kun 
Forploven paa, naar der piøjes Grønjord, Roejord og 
naar Stubben er lang. Skivelangjern bruges kun af faa, 
og da kun til Albion og Fraugde, enkelte have helt er­
stattet Forploven m ed Skivelangjern og udtale sig an er­
kendende om dette. E n enkelt L andm and udtaler sig 
stæ rkt imod at bruge Ploven uden Langjern, han finder 
det unaturlig t at bruge Ploven paa den Maade.
Paa Spørgsm aalet: »Hvor mange Tdr. L and piøjes 
med en am erikansk  Plov aarlig«, lyder Svaret fra de 
m indre Gaarde i Reglen 30—40 Tdr. Land og for de 
større Gaarde 40—50 Tdr. Land, d. v. s. m an bruger 
Ploven til al Slags Pløjning, dog er der enkelte L and­
m ænd, der have baade am erikanske Plove og tyske Rud. 
Sacks Plove, som saa bruge de am erikanske til B rakjord 
og Stubpløjning, og de tyske til Grønjordspløjning.
Paa Spørgsm aalet: »Hvad koster en Plov at vedlige­
holde med Skære- og Langjern i et Aar«, lyder Svaret 
højst forskellig, og de opgivne Tal bevæge sig mellem 
meget vide Grænser, fra 3.25 Kr. til 17.oo Kr. pr. Plov. 
Den Indflydelse Jordens Beskaffenhed h ar paa Plovdelenes 
Slid, om Lerjord slider mere end Sandjord eller om vendt, 
lader sig ikke udlede af de indkom ne Besvarelser, dertil 
ere de for faa og for uensartede, de gaa fra den ene 
Yderlighed til den anden, og m ange at O plysningerne 
synes noget svævende. Man kan kun se, at paa de 
m indre Gaarde ere Vedligeholdelsesom kostningerne gen- 
nem gaaende m indre end paa de større Gaarde, hvad der 
jo  falder sam m en med, at den enkelte Plov som Regel
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bruges mere paa de større Gaarde end paa de m indre. 
Paa de m indre Gaarde kan  Udgiften næ rm est sættes til 
6—8 Kr. pr. Plov, paa de større Gaarde til 10— 12 Kr. 
F ra  flere m indre Gaarde opgives 2—3 Spidser og 1 Skære 
aarligt, allsaa 5—6 Kr.
Enkelte Landm æ nd have bilagt de givne O plysninger 
om Vedligeholdelsesudgifterne m ed de originale Smede­
regninger (eller Afskriften deraf), der give disse Oplys­
ninger en forøget Værdi; nogle af disse skulle anføres 
her, som f. E k s .:
Paa en større Gaard paa Lolland (lerm uldet Jord) 
m ed 10 O l i v e r p l o v e ,  hvorm ed der gennem snitlig piøjes 
400 Tdr. Land, altsaa 40 Tdr. L and med hver Plov aarlig, 
har alle Vedligeholdelsesudgifterne i de sidste 4 Aar be­
løbet sig til 710.50 Kr., altsaa 17.76 Kr. pr. Plov aarlig. 
Hertil bem æ rker dog Indsenderen, at en Del af Gaardens 
Areal er træbevokset, saa der, foranlediget a f Træ rødderne, 
gaa særlig m ange Spidser i Løbet.
V edkom m ende Indsender m eddeler dertil i en R and­
bem æ rkning, at m an der paa Gaarden ved at køre rundt 
paa en M ark paa 50 Tdr. L and og ved at pløje 5—6" 
dybt med de 10 Oliverplove h a r pløjet de 50 Tdr. Land 
paa 2V2 Dag, eller nøjagtig 2 Tdr. Land daglig pr. Plov.
Paa en Gaard med 5 O l i v e r p l o v e ,  lerm uldet Jord  
med Lerunderlag, er der i Aaret 1902 indkøbt Skærer og 
Spidser for 35 Kr., altsaa 7 Kr. pr. Plov.
Paa en Gaard med 8 O l i v e r p l o v e ,  meget forskellig 
Jordsm on, er i 1902 anskaffet Reservedele for ialt 113.25 Kr., 
altsaa 14.is Kr. pr. Plov. Indsenderen gør dog opm æ rk­
som paa, at det ikke kan opgives, hvor mange Reserve­
dele der vare i Behold ved Aarets Begyndelse og Af­
slutning.
F ra  en Gaard med 1 O li v e r p l o v  og 4 hjem m e­
lavede Svingplove, meget forskelligt Jordsm on, meddeles, 
al den ene Oliverplov h a r kostet 23.85 Kr. i Vedligehol­
delse fra 24/6 1899 til August 1903, altsaa ca. 6 Kr. aarlig.
En Gaard m ed 6 O l i v e r p l o v e  og 1 F r a u g d e p l o v ,  
meget forskellig Jord , fra stivt Ler til ren t Sand, har
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Akkord med Smeden om at vedligeholde Plovene for 
«S.e« Kr. pr. Plov aarlig (rimeligvis er her Muldlpel u nd­
tagne).
En Gaard m ed 7 A l b i o n p l o v e  h a r i 5 Aar til alle 
Reparationer og Fornyelser brugt 458 .71 Kr. til alle 7 
Plove, altsaa ca. 13 Kr. pr. Plov aarlig. Der opgives 
9.50 Kr. pr. Plov om Aaret for Vedligeholdelse a f Skære 
og Langjern.
Paa en Gaard med 1 B i s s e l p l o v ,  stærk Lerjord, 
h a r Plovens Vedligeholdelse sidste Aar kostet 10.« Kr.
Baa en Gaard med 2 O l i v e r p l o v e  og 2 h j e m m e ­
l a v e d e  P l o v e ,  god lerm uldet Jo rd , ere Vedligeholdelses­
udgifterne for O liverploven opgivet til 20 Øre pr. Td. 
L and; der angives sam tidigt, at der m ed hver Plov er 
pløjet 60 Tdr. Land om Aaret, altsaa 12 Kr. pr. Plov om 
Aaret i Vedligeholdelse.
Til Sam m enligning herm ed tjener, al fra en større 
Gaard opgives det, a t de gamle Jernsvingplove kostede 
ea. 12 Kr. om Aaret i Vedligeholdelse (i et enkelt tø rt 
Aar 15 Kr.), og at P lovfabrikant A. J a k o b s e n ,  F r a u g d e ,  
meddeler, a t han  har Akkord med liere større Gaarde 
paa Fyen til 6 Kr. pr. Plov om Aaret, naar han m aa 
bruge sine vendbare Sliddele, og 10 Kr. pr. Plov uden 
disse (M uldfjæl beregnes ekstra).
Hvad de forskellige Slags Plove angaa, da synes 
F r a u g d e p l o v e n  at være den billigste i Vedligeholdelse, 
derefter kom m er O l i v e r  og B i s s e l ,  dyrest ere A l b i o n ­
p l o v e  ne.
F ra en større Gaard i Grenaaegnen opgives saaledes 
12 Kr. aarlig for de danske Svingplove, 15— 16 Kr. for 
Oliver og 21—22 Kr. for Albion.
Fra paafaldende m ange Brugere af O l i v e r p l o v e n e  
klages der over, al disse Plove ere bievne meget dyrere 
i Vedligeholdelse i de senere Aar end de have været tid ­
ligere, idet Skærespidserne synes at være af daarligere 
M ateriale end tidligere, de passe ikke saa godt som tid­
ligere og knæ kke hyppigere. Generalagenten for disse 
Plove, W. Langreuters Eftf. i K jøbenhavn, for hvem m an
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h ar forelagt Sagen, paastaar meget bestem t, at F ork la­
ringen hertil er den, at der i de senere Aar af et enkelt 
dansk F irm a er solgt en Mængde danske Efterligninger 
af Skærespidsen til Landsbysm ede Landet over, men af 
et tarveligere M ateriale end de originale am erikanske, 
som udelukkende føres af Generalagenten for Ploven.
M aterialet i B i s s e l p l o v e n  regnes, efter de forelig­
gende Udtalelser at dømme, at være noget blødere end i 
O l i v e r p l o v e n ,  særlig Landsiden og det løse Bryst­
stykke.
F or at supplere det foregaaende Spørgsm aal, h a r 
m an rettet det Spørgsm aal til Brugerne af P lovene: »Kan 
De opgive, hvor m ange Tdr. Land der kan  piøjes med 
en Skærespids, et Skære, el løst Bryststykke og en Muld­
plade, før disse Sliddele skulle fornyes.« Svarene her- 
paa ere naturligvis højst forskellige. 15—20 Tdr. Land 
for en Skærespids, naar ikke særlige Uheld indtræffe, og 
20—25 Tdr. Land med et Skære synes at være det al­
mindelige, dog opgive enkelte indtil 30 Tdr. Land med 
en Spids og 50 Tdr. Land med el Skære. Paa den anden 
Side kan der, naar særlige Uheld træde til, særlig for 
Oliverploven, knæ kke 2—3 Spidser paa 1 Time.
En Landside menes at kunne holde til 150—200 
Tdr. Land og en M uldplade til 400—500 Tdr. Land. Paa 
mange, selv større Gaarde, h ar m an brugt Plovene i 
0 Aar uden at Muldfjælen træ nger til Fornyelse. F abri­
kant  Jakobsen, Fraugde, regner 400 Tdr. Land for en af 
sine originale am erikanske Muldfjæle og 300 Tdr. Land 
for en efterlavet.
Af andre væsentlige Reparationer, foruden de før­
nævnte, bem ærke liere Indsendere, at Forløjet paa de 
am erikanske Plove slides forholdsvis hurtigt.
De tleste Indsendere udtale som deres Mening, at de 
am erikanske Plove i det Hele ere billigere at vedlige­
holde end de danske og tyske Plove. Nogle mene dog, 
at de ere dyrere, og de Opgivelser, der ere dokum enterede 
ved Smederegningerne, lyde egentlig ikke paa, a t de 
am erikanske Plove ere saa meget billigere at vedlige­
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holde, som m an, naar m an ikke fører nøjagtigt Regnskab 
herover, er tilbøjelig til at antage.
Spørgsm aalet om m an er fuldt ud tilfreds m ed den 
am erikanske Plov og dens Arbejde eller om m an havde 
bem æ rket Ulemper under Brugen, h a r givet flere In d ­
sendere Anledning til forskellige Bem ærkninger.
Hvad først Plovens Arbejde angaar, da ere vel de 
fleste enige om, at Arbejdet er sm ukt og godt, langt 
bedre end de danske Svingploves Arbejde, m en enkelte 
m ene dog, at de am erikanske Plove vende Jorden  for 
stæ rkt og »klasker« den for stæ rk t sam m en, og fore­
træ kker af den Grund de tyske Rud. Sacks Plove. En 
enkelt Indsender skriver saaledes, at Rud. Sacks Plov 
(som Svingplov, altsaa en Rud. Sacks Underplov paa en 
alm indelig Plovaas) er langt nem m ere og behageligere at 
arbejde med og udfører det bedste Arbejde ved at løfte 
F uren  højere op end Oliverploven.
Af Ulem per nævnes, a t Agerryggene blive for bøje 
og Agerrenene for brede sam t at S tøttehjulet er i Vejen 
ved Afpløjningen, saa m an ikke faar den sm ukke Af- 
pløjning, som m an er vant til m ed de danske Sving­
plove. Endvidere, at m an i Agre, hvor m an kører igennem 
forskellige Slags Jord , h ar vanskeligt ved at bolde ens 
Dybde. For Oliverplovens Vedkom m ende klages der 
meget hyppigt over, a t Ploven snart bliver »ledeløs«, løs 
i alle Sam m enføjninger, og at Fjedren, der holder Skære­
spidsen slappes, saa Spidsen tabes. De vendbare Skærer 
og Skærespidser skulle vendes hyppigt, ellers faar Ploven 
en skæv og urolig Gang. Om Ploven bliver tungere, 
naar Skæret og Spidserne blive slidte, ere M eningerne 
ligelige fordelte for og imod.
Paa det sidste Spørgsm aal, der er frem sat: »Hvilken 
Plov anser De for den bedste«, falde Besvarelserne hoved­
sagelig ud til Fordel for Oliverploven, hvad der b a r sin 
naturlige Grund deri, at de fleste af Indsenderne ere 
Brugere af Oliverploven. De, der have Bissel eller Vic- 
toriaploven, anbefale disse, og hvor m an h a r baade 
Oliver- og Albionploven, og altsaa paa Stedet kan drage
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Sam m enligninger, ere M eningerne om disse Plove om ­
trent ligelig fordelte; nogle anbefale Oliver, andre Albion, 
dog synes Albion her at have et lille F lertal for sig.
I det Hele taget er m an gennem gaaende godt tilfreds 
med de am erikanske Plove (og Fraugdeploven), men saa 
godt som alle Steder hvor m an, foruden de am erikanske, 
tillige h a r de tyske Rud. Sacks en- og tofurede Plove, er 
m an enig om, at disse Plove i flere Retninger have F or­
trinet for de am erikanske, t. Eks. til G rønjordspløjning; 
særlig paa Lolland-Falster synes disse Plove at være 
meget udbredte — og navnlig er Rud. Sacks Underplov 
paa et alm indeligt Plovstel meget yndet her.
De indkom ne Resvarelser af Spørgeskem aerne have 
vel givet m ange gode Oplysninger, hvoraf der kan ud­
ledes E t og Andet af Interesse, m en det kunde være 
meget ønskeligt at have et betydeligt større T alm ateriale 
til Raadighed. M askinudvalget vil derfor meget gerne 
vedblivende modtage Oplysninger i denne Retning, og 
tillader sig at anm ode Landm æ nd, der læse dette, om 
ved Tid og Lejlighed at give en Besvarelse af de her 
berørte Spørgsm aal og indsende dem  under Adresse: 
Hr. Inspektør Em il Jørgensen, Lyngby.
